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RESUMEN
Esta memoria se realizó basada en un Software de Control del Uso de las Salas Comunes para el
Edificio Plaza Toesca 11, ubicado en la comuna de Santiago Centro.
Para la realización de esta memoria, nos basamos en el modelo Cascada que se utilizó en las
etapas de Análisis, Diseño e Implantación en unión con el modelo Iterativo que se utilizó en las
etapas de Codificación y Pruebas.
El modelo Cascada nos permitió, en su etapa inicial de Análisis, el poder obtener los
requerimientos de nuestro Cliente, para poder establecer los Objetivos de esta memoria y la
propuesta de solución al problema que presentaba, en ese entonces, el Edificio Plaza Toesca n en
lo que se refiere al control del Uso de las Salas Comunes que son utilizadas por los Residentes
del Edificio.
Una vez finalizada la etapa de Análisis, se procedió a desarrollar las posteriores etapas de este
modelo que son el Diseño, la Codificación, las Pruebas e Implantación del Software en el
Edificio, en donde la Codificación y las Pruebas las fuimos realizando en paralelo, a medida que
íbamos terminando cada una de las Ventanas de la Aplicación de Inicio de Sesión de Usuario y
cada uno de los Subsistemas del Intranet de Administración de las Salas Comunes del Edificio
Plaza Toesca n.
Cada una de las herramientas utilizadas para el desarrollo de este Software y el desarrollo de cada
una de las etapas de los modelos mencionados, son explicadas a profundidad en el Capítulo 111 de
esta memoria, para finalmente presentar los resultados obtenidos del trabajo que se realizó
durante todo un año en el Capítulo IV.
Todo esto fue posible realizando una Planificación del Software, que nos permitió poder ordenar
cada una de las Actividades y Tareas que debíamos desarrollar en cada una de las etapas
presentes en el desarrollo de este Software.
Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas de este trabajo, conclusiones tanto del
Software y del cumplimiento de los objetivos que se plantearon desde el comienzo de este
proyecto, como las conclusiones personales que se obtuvieron durante su desarrollo.
